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Judul	:	Hubungan Laju Aliran Saliva Tanpa Stimulasi Bersdasarkan Posisi Rukuk dan Sujud pada Mahasiswa dengan Indeks Skor
Stres Akademik Rendah
Laju aliran saliva dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah posisi tubuh. Rukuk dan sujud merupakan salah satu dari
posisi tubuh penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan laju aliran saliva tanpa stimulasi bersdasarkan posisi rukuk dan sujud
pada mahasiswa dengan indeks skor stres akademik rendah. Penelitian ini adalah penelitian pre experimental dengan desain one
shot case study dengan subjek sebanyak 80 orang. Hasil analisis menggunakan uji korelasi Spearman menunjukkan hubungan laju
aliran saliva posisi rukuk dengan sujud (r=-0,680), (p=0,444). Hubungan posisi rukuk dengan perubahan laju aliran saliva
(r=0,551), (p=000). Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan yang tidak signifikan dan lemah antara hubungan laju
aliran saliva posisi rukuk denga posisi sujud, namun terdapat hubungan yang signifikan antara hubungan posisi dengan perubahan
laju aliran saliva.
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